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På anmodning fra Norsk arbeidsmandsforbund ble Yrkeshygienisk
Institutt bedt om å gi en uttalelse om eventuelle skadevirkninger
ved daglig omgang med rengjøringsmidler l og hvordan brukeren best
kan beskytte seg.
Da Giftkartoteket ved Universitetet i Oslo tidligere har utarbeidet
en oversikt over yirkning og toksisitet av noen av de mest brukte
rengjøringsmidler og vaskepulver, var det naturlig for YHI å ta
kontakt med Giftkartoteket for å få istand et samarbeid. Resultatet
av dette samarbeid foreligger i denne rapport.
Eksemplager og hodepine er ikke ualminnelig blant rengjØrings-
assistenter, og ofte mistenkes rengjØringsmidlene for å forårsake
disse plager. Det rår også adskillig usikkerhet og bekymring blant
rengjøringspersonalet over at en vet så lite om hva vaskemidlene
innebærer av helsefarlige stoffer, og hvilke skadevirkninger de
kan ha.
Dette var foranledningen til at forbundet sendte noen spØrsmål
til et utvalg av rengjØringsklubbene , for å få et .inntrykk av




l. Hvilke rengjøringsmidIer er mest brukt?
2. Hvem produserer disse midlene?
3. Selges disse vaskemidler også under andre navn?
4. Brukes flekkfjerningsmidler eller andre kjemiske rensemidler ,
og i tilfelle hVilke?
på bakgrunn av de innkomne svar er denne rapport utarbeidet. Den
gir således bare en vurdering av virkning og forholdsregler ved bruk
aven liten del av de rengjøringsmidier som finnes på markedet i
dag.
GENERELLE RETNINGSLINJER VED BRUK AV RENGJØRINGSMIDLER
Velg det rengjøringsffiddel som er mest hensiktsmessig for den ren-
gjøring som skal utfØres.
Les bruksanvisningen nøye og bruk midlet i den fortynning og på
den måte som er angitt. Legg merke til eventuelle advarsler på
etikett og pakning i og fØlg de retningslinjer som gis. Vær ikke
spesiel t redd for å bruke produkter som er merket med advarsler f
men bruk dem med omtanke og forsiktighet.
Mange rengjØringsmidIer leveres i store kanner eller dunker, og det
kan være nØdvendig å fylle midlet. over på mindre beholdere som tas
med rundt under arbeidet. Disse beholdere må merkes med etikett
med produktets navn f bruksanvisning og eventuelle advarsler. Det
er viktig at en selv og andre alltid kan vite hva som er i de for-
skjellige beholdere. Spesielt viktig er det at rengjøringsmidIer
eller andre kjemiSk-tekniske preparater ikke fylles over på rnineral-
vannsflasker eller annen emballasje som ellers brukes til nærings-
midler. Feiltagelser kan føre til alvorlige ulykker.
Rengjøringsmidler er jo beregnet på å lØse opp fett og skitt, og en
må regne med at hvis de skal være effektive i så vil det også være
fare for irritasjon av hud og slimhinner hvis de ikke brukes riktig.
De syntetiske vaskemidler f tensider , vil som regel ikke være direkte
etsende, men de vil virke irriterende, spesielt i mave-tarm kanal,
hvi,s større mengde svelges og på grunn av at de løser ut fett, vil
de gjøre huden tørr og sår l med fare for infeksjoner. Enkelte
mennesker kan være allergiske overfor disse stoffene i men mange
allergiske reaksjone~ i forbindelse med vaskemidler, skyldes farge,
parfyme og konserveringsmidler som er tilsat't.
Vaskemidler som inneholder natrium- eller kaliumhydroksyd (lut,
kaustisk soda) F salmiakk (ammoniakk) eller metasilikat, vil være
alkaliske og etsende, al t etter, de mengder som inngår.
Avkalkningsmidlêr, rengjøringsmidler for klosetter og SvØmmebasseng
inneholder ofte syrer eller stoffer som er sterkt sure og de vil
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også kunne være etsende f al t etter n1t6'ngden av syre ~
Vaskemidler kan, hvis de er sterkt alkaliske eller sterkt sure,
føre til direkte sårdannelse. Vanligst er imidlert~i.d ,eksemut'J".H:ling.
Det dreier seg om kontakteksemer, disse inndeles i toksiske (irrita-
tive) og allergiske eksemer.
Toksiske kontakteksemer er de vanligst.e og skyldes vaskenÜdlenes
irri terende og eventuelt etsende virkning på huden. Huden blir
avfettet, eksemet utvikler seg og det vil 
også lett kunne bli infek-
sjon i dette. Disse eksemene kan ramme alle hvis man håndterer
vaskemidlene på en uforsvarlig måte. De kan lett unngåes ved bruk
av gummihansker r og ved bruk aven god håndkrem for å unngå ut-
tørring. Bruk: all tid gummihansker under arbeidet med rengjØrings-
midIer og unngå sØl, slik at ikke konsentrert vaskemiddel kommer i
direkte berøring med huden over lengre tid.
Allergisk kontakteksem utvikles hvis man er eller blir allergisk
(overfølsom) overfor ett eller flere stoffer i vaskemidlene. En
allergi overfor et stoff er oftest livsvarig og vedkommende vil få
oppblussen av eksemet ved bare minimal kontakt med stoffet. Denne
type eksem er derfor noe alvorligere for den enkeLte. Hvis ikke
annet vaskemiddel, som ikke inneholder det stoff som fører til
allergien, kan skaffes, må vedkommende ~jerne skifte arbeid.
På grunnlag av sykehistorien, klinisk underSØkelse og eventuelt
allergi testing vil man ofte kunne diag-nostisere om eksemet er toksisk
eller allergisk.
Noen av vaskemi.dlene vil ved forskjellige. temperaturer kunnE! avgi
damper som kan virke trriterende på øyne og de Øvre luftveier . Det
kan også i disse tilfellene bli. tale om en toksisk (irri. tati\.')
virkning eller muligens også allergisk virkning.
Hvis uhellet er ute og en får sterke vaskemidler på hud eller i
øyne, skylles øyeblikkelig godt med vann. Fjern eventuelttilsØl te
klær og skyll huden under. I øynene skylles, helst med Øyespyle..
flaske i mi.nst 15 minutter. Snarest underSØkelse hos Øyenlege .
Fortsett eventuelt sky¡lingen under transport til legen.
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Ved svelging av vaskemidler gis Øyeblikkelig melk og vann å drikke.
Ved svelging av sterkt alkaliske eller sure vaskemidler i snarest




Spesielle rengjøringsmidler i industrien til fjerning av flekker
eller bonevoks , inneholder organiske oppløsningsmidler . Ved bruk
av slike midler må en arbeide under god ventilasjon. Innånding av
dampene kan gi hodepine, svimmelhet og kvalme. Ved svelging gis
vann å drikke og lege kontaktes . Både etter svelging og etter
innånding av konsentrerte damper i må vedkommende ha frisk luft og


















KOMMENTARER TIL NOEN SPESIELLE PRODUKTER
, '6 O'5,fr'aEJ. ek tro'lux
~ .. - ..-
pR = 7-8. Litt irriterende for slimhinner hvis det svelges. Vil
virke avfettende på huden og disponere for sekundære infeksjoner.






pR = IL. Irriterende for slimhinner l men neppe etsende hvis det
svelges. Unngå å få det i øynene. Vil virke avfettende på huden
og disponerer for sekundære infeksjoner. Parfyme og farge Øker
risikoen for at noen skal få allergiske reaksjoner.
1
,J
, 2J~7" F' 'f'ra' Elektr'O'lu~
I
i
pH = Il18. Alkalisk, irriterende for slimhinner hvis det svelges,
men neppe di,rekte etsende. Unngå å få det i øynene. Virker av-







'64 O' skU'r'eeÜI vet: ~fra' ~Slektrbi u.x
Litt irriterende for slimhinner hvis det svelges, men skulle ikke
være farlig. Vil virke noe avfettende for huden og disponere for
sekundære infeksjoner. Parfyme Øker muligheten for allergiske
reaksjoner hos enkel te.
, ~?'60' fr'a'~l'ektr'ü'1Üx
pH = 12,7. Alkalisk l irriterende for slimhinner, fare for etsing
hvis det svelges. Unngå å få det i øynene.
Vil virke avfettende på huden og kan disponere for sekundære infek-
sjoner. Unngå hudkontakt med produktet, bruk gummihansker .
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'6 64fr'a' 'Elektro'lux
pH = 1,3. Inneholder syrer, irriterende for slimhinner, kanskje
fare for etsing hvis det svelges. Unngå å få det i øynene og
langvarig hudkontakt (kan være irriterende for huden). Parfyme












-  ff" ~
pR = 8,9. Antage11g li tt irr i terende for slimhinner. Ved svelg ing
av større mengder, muligens fare for utfelling av harpiks i mave-
tarmkanal., Unngå langvar 19 hudkontakt. Enkel te kan være allergiske
for syntetiske harpikser.
Aj'ax f-iyte'~de '(Aj'a'x Un'iVersaiReng1ø'rii191.f:t~~ C'ôl'9:ate:l~a~l!rO'live ALS"
Alkalisk, irriterende for slimhinner, men neppe direkte etsende
hvis det svelges. Unngå å få det i øynene. Virker avfettende på
,huden og disponerer for sekundære infeksjoner. Unngå langvarig
kontakt. Parfyme Øker risikoen for at noen kan få allergiske
reaksjoner.




Alkalisk i irriterende for slimhinner, men neppe direkte etsende,
hvis det svelges. Virker avfettende på huden og disponerer for
sekundære infekSjoner. Unngå å få det i øynene og langvarig hud-
kontakt. Farvestoff og parfyme Øker risikoen for at noen kan få
allergiske reakSjoner.
Al va-kr'a'ftf'ra: .~A/'S D'e'n'9ßao~i L'ilTe'l:?9r'g' Fa:l?rike2:
-,1
i
Alkal isk. Irr i terende for slimhinner, men neppe direkte etsende
hvis det svelges. Virker avfettende på huden og disponerer for
sekundære infeksjoner.
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~lva pÜlver. 'fra' A.l.. De':aç£cf?S Iit!le'b~rs:' _:ra£:i:t~e?;
oppiØsning i g/liter har pR = 9,8 - 10. Noe irriterende for slim-
hinner hvis det svelges, men ikke etsende. Virker avfettende på
hnden og disponerer for sekundære infeksjoner.
Ata M"ild, ~' A'taKr'a£t fpa 'A(S Denor'a '~'stL'il'lehor'g Fahr'ik'e£
pR i bruksiøsning' ca. 10,5. Alkalisk, irriterende for slimhinner
hvis desvelges, men ikke direkte etsende. Avfettende for huden
og disponerer for sekundære infeksjoner.
BP '('fiY'tena~_~sål'e)J.!ni'skuIri fl'~tende' r:en:g'j'~r'i'rf~tsmi"dd'el,fra' BP' Norge
Irr! terende for slimhinner på grunn av fettiøsende virkning.
Vil virke avfettende på huden i bruksiØsning og disponere for
sekundære infekSjoner. Inneholder meget små mengder formaldehyd
som mange er allergiske overfor.
~'rio~~ii (tilr_r'eng:jøt':in~ av' 'sa'ni t'æ'~:¡.t!.e9g'): r'r'a Ski'~n' 'S~E'efab'rîkk AlS
pR = 2-3. I konsentrert form irriterende for hud og fare for
etsing som ved syrer hvis den svelges. ;
Ea'sit Cl~~anet 'fi'a' l?~rma:n:n i:ahrikk~,~
,'I
"
pH angis å være 12,8 (har vært målt til l3,4) ikonsentratet.
pR i fortynning l: io = 11,8. Alkalisk, fare for etsing hvis det
svelges" Unngå å få det i øynene. Irriterende for huden, virker
avfettende i bruksiØsning og disponerer for sekundære infeksjoner.
, S;rØ'nns:åpe 'f'ra~eb AlS'" 
, ' rÜ:m:a'e't~i'r'a:t' d'e't må Vær'e VerVe' t 'qe'lsoap
i
pH = ca. 9,5. MUligens avfettende for huden. Fritt alkalie-
innehold O 104 % (maka).
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Gr'ø'n'nsåp't: 'f,ta; 'Skj,;~:~~.s~~l?!1rabr'i'kk A!ê.
pH = 12-13. Alkalisk. I konsentrert form sterkt irriterende for
slimhi,nner og fare for etsing. I bruks iØsning vil den virke av-
fettende på huden og disponere for sekundære infeksjoner.
HB-4 O 'Eks'l"r'a' 'fra' l~omè 'roK 'emiske ALS





Firmaet opplyser at de ikke har noe produkt MD-40 Ekstra, og at
det må være HB-40.
pH = 13, O - 13,5. Etsende i konsentrert form. I bruksiøsning
såvidt alkalisk at det vil avfatte huden og kanskje disponere for
sekundære infeksjoner.





Irriterende for slimhinner og fare for etsing som av syrer 1 hvis
det svelges. Unngå å få noe i øynene. Irriterende for huden, kan
disponere for sekundære infeksjoner.
, ~t:o'l : (p'ete:r:c¡en!._q~'ar:~:ê~s'a:nt) ~ ~fr'~~ )!eh ~æ
pH = 11,8 - 12,3 (ufortynnet). Irriterende for slimhinner og øyne,
men neppe direkte etsende. Virker avfettende på huden og kan
disponere for sekundære infeksjoner.
LJohns'Q'n "Sted. Fa's't:. .!;:a~.:~~r~sk.io:nn.:son:,¡,~, Jv~x li/a
Innånding av damper vil gi hodepine; svimnielhet, kvalme. Arbeid
under god ventilasjon. Virker avfettende og irriterende på hud.
Kan disponere for sekundære infeksjoner. Unngå langvarig kontakt.
Litt irriterende for slimhinner og giftig hvis det svelges.





pR = 1110 - 11,5. Alkalisk, i.rriterende for slimhinner, men neppe
direkte etsende hvis det svelges. Unngå å få det i øynene. Virker






qmç',. _Y!.ê~\lf- .J'E2;r' .Jta AlS Dent"f~acgLi llebo:r'g' !.~'b(ike:i
pH i oppiØsning 5 g/liter = 10, l. Alkalisk. Irriterende for slim-
hinner hvis det svelges, men neppe fare for etsing. Vil virke
avfettende .på huden og disponere for sekundære infeksjoner.
Parfyme etc. vil Øke mulighetene for allergiske reaksjoner hos
enkel te.





etsende hvis det svelges. Unngå å få det i
















Alkalisk, etsende. I bruksiØsning avfettende for huden og dispo-
nerer for sekundære infeksjoner. Sa1.miakkspiri tus er ca. 25%.
.~
Sjir:'!l' b.o,~i:rt~,' fl'ytende (' 'f'r'a AlS p~nof§ì'.,~?S: i.:iiiel?'r'~F'~~tir'j. k'e:i
i:
Irr! terende for sl í~hinner
svelges. Muli.gens fare for
Unngå langvarig hudkontakt.
syntetiske harpikser.
og kan være giftig hvis meget stor mengde
utfelling av harpiks i mave-tarn~anal.




~e'tr'ok~ Me'~'o"l fra' Di"ethelrr &. C~o AG, Se'rv'O-We'tr~ok 'O~r9"a'n:iz.a~tt.o~!1 ,Z'ürich
svelges. Muligens fare for
Unngå langvarig hudkontakt.
syntetiske harpikser.
Irriterende for slimhinner oa kan være giftig hvis meget stor mengde. ~ . .
utfelling av harpiks i mave-tarmkanal.






Wet'r'ok,-Sa'fe 'fra' D'i'e'thoimu~. Co A/G, 'Se'rY()"-We'tr'ok: Or5ranizatt'On~,' 'Z,ürl-9.h:
Alkalisk, etsende. Farlig både å svelge, og å få på huden eller i
øynene. Avfettende for huden i bruksiøsning og disponerer for
sekundære infeksjoner.
Whi,t'e. 'sEi!i t
Innånding av damper vil gi hodepine, svimmelhet, kvalme. Arbeid
under god ventilasjon. Virker avfettende og irriterende på hud.
Kan disponere for sekundære infeksjoner. Unngå langvarig kontakt.
Litt irriterende for slimhinner og giftig hvis det svelges.
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